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Núm. 45 
Librería Moderna. Lea anuncio en cuarta plana 
Línea dporia 
Siempre entendimos de prac-
ticable necesidad el manteni-
miento de línea deslindante en-
tre las cuestiones políticas y las 
particulares. Nunca admitimos 
que las pasiones en la contro-
versia política se adentraran en 
el terreno meramente privado, 
del hogar, del personal interés. 
Jamás pudimos concebir, que 
por ser adversarios políticos se 
tuviete que estar de enemigos 
personales. 
Claro es, que en la trayecto-
ria de la vida pública hubimos 
de encontrar quienes no parti-
ciparan de nuestro criterio, y 
no ha de ocultarse, que cuanto 
mayor incultura más facilidad 
halla de prosélitos aquella teo-
ría que nos es contraria. Pero, 
también las realidades de esa 
ya larga vida pública, mostrá-
ronnos repetidamente la bon-
dad constante de nuestra tesis 
y el fracaso dañoso de la opo-
sitora. 
En la senda recorrida por 
nuestra doctrina, aun siendo 
tan ardorosa y accidentada la 
lucha que mantuvimos, recogi-
mos siempre manifestaciones 
de respeto, consideración y 
afecto hasta de los más signifi-
cados adversarios. En el cami-
no seguido por los que estima-
ron equivocada en tal sentido 
la actuación nuestra, ellos tro-
pezaron con hostilidades, mal-
querencias, hasta odios, con 
perjuicio de la causa común 
política. 
A un hombre ilustre de An-
tequera, Javier Bores Romero, 
lo combatió cual ningún otro 
quien, en defensa de la causa 
de Luna Pérez, a la cual estaba 
vinculado sólo por cariño, hizo 
más que toda la parentela de 
éste; y sin embargo, aquél an-
tequerano digno de toda esti-
mación (y por cierto lleno de 
buena fe entregado a las malas 
pasiones ajenas), declaraba en 
la prensa un día, que el aludido 
contradictor suyo, si bien fuere 
el que más le combatiera, era el 
único que supo hacerlo con 
nobleza y corrección. 
La Alcaldía de Antequera fue 
en ciertos años anteriores al 
1914 y 1915, engendro de vio-
„ U N I O N " 
viles de alauiler 
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leudas y persecuciones, en el 
terreno político y en el privado, 
sin otro fruto que el de la semi-
lleja que cae a tierra para que 
germine la mala hierba. Aquella 
política hizo progresar y robus-
tecerse las filas adversarias de 
los conservadores. La política 
completamente distinta iniciada 
por el Alcalde de 1914 y 1915, 
anuló el partido contrario. Los 
hechos hablan-
Son tales citas, testimonios 
recogidos por el recuerdo, del 
libro de realidades vividas. 
El que lucha en política debe 
tener siempre un dique espiri-
tual, creador del material, en 
sus campañas, contiendas, y 
aun persecuciones: el dintel de 
los intereses privados, del ho-
gar del adversario. En ese sitio, 
el propio decoro obliga al hom-
bre consciente a envainar el 
acero. Tiempo y lugar tiene de 
mostrar sus arrestos de manera 
más gallarda. El hombre gene-
ralmente, cuanto más correcto 
y noble, tiene mayor serenidad, 
entereza y energía para soste-
ner situaciones extremas. 
Claro es, que tales senti-
mientos y sensaciones, no hay 
ni siquiera derecho a que los 
conciban todos los hombres, 
porque la capacidad cerebral y 
hasta espiritual, tiene muy di -
versa graduación; pero deber 
es de los sensatos y discretos 
poner riendas a las impetuosi-
dades malignas, que en definiti-
va a quienes destrozan más an-
te el concepto público, es a los 
que las esgrimen. 
Es error craso creer, que a 
los golpes de maza, aunque dén 
en falso, se conteste con bolas 
de algodón en rama. 
Otro día continuaremos en 
estas consideraciones que esti-
mamos aprovechables en estos 
momentos. Entretanto, aconse-
jamos calma, mucha calma y 
serena razón para obrar. 
Poesía que resucita 
No es, en rigor, que resucite, la poe-
sía que voy a evocar, pues para que 
una cosa resucite, se necesita que esté 
muerta, y esta de que se trata no.está 
muerta mientras yo esté vivo; mas por 
si muero antes de lo que yo quisiera 
— porque lo de morir está descontado-
no he de llevarme al sepulcro esa pe-
queña aunque preciosa poesía de que 
hablo, ignorada hoy quizá por todo el 
mundo. 
Y vamos al asunto: Mariana Pineda, 
mártir, no de la libertad como dice, 
muy mal dicho, la inscripción de su pe-
destal en Granada, sino de la tiranía, 
murió a manos del verdugo, en la ex-
planada del Triunfo de aquella hermo-
sa Ciudad, el 26 de Mayo de 1831. 
No he de recordar la causa de su cau-
sa, ni los incidentes de su ejecución, 
por sabidos, y aun cantados por la mu-
sa popular, pero sí que, variando con 
la muerte de Fernando Vil el régimen 
político de España, al advenimiento de 
otros hombres y de otras ideas, se rei-
vindicó la fama, ya que no la vida, a 
los que la perdieron por defender los 
ideales y principios de la libertad. 
Así como Torrijos tuvo su monumen-
to en Málaga, a Mariana Pineda se co-
menzó a levantar otro durante el co-
mienzo del período constitucional, pero 
el destinado a esta heroína, no pasó en 
el transcurso de treinta años del pedes-
tal, emplazado junto al Campillo y cir-
cuido de una verja. 
Entre dicha verja y la base del pe-
destal, campeó en ese espacio de trein-
ta años, una poesía compuesta de cua-
tro cuartetos dodecasílabos, hermosa, 
vibrante y descriptiva de los últimos 
momentos de Mariana; poesía que so-
bre fondo de piedrecitas blancas del 
rio, estaba formada con piedrecitas ne-
gras, y que desapareció por completo 
al coronar el monumento con la estatua, 
cuyo acto inaugural, al que asistí, se 
verificó con toda solemnidad en la tar-
de del 26 de Mayo de 1873, o sea al 
cumplirse el 42.° aniversario de la eje-
cución. 
Hacía yo a la sazón mis primeros es-
tudios de Derecho en la Universidad, y 
todas las mañanas al ir a ella desde el 
Humilladero, Carrera arriba, rodeaba el 
entonces cuartel de Artillería, y obser-
vaba los progresos en la erección com-
pleta del monumento, y cuando en uno 
de esos días supe, por el escultor que 
labraba la estatua, que aquellos versos 
tantas veces leídos y admirados por mí 
iban a desaparecer para ser sustituidos 
por flores (¿qué mejor flor que la poesía?) 
me la aprendí de memoria para que no 
se perdiera en absoluto, y en la memo-
ria la retengo tan íntegra y exacta como 
si la acabara de aprender. 
Tal es el motivo que ahora, en víspe-
ras de cumplirse el 94.° aniversario de 
la muerte de Mariana Pineda, me impul-
sa a darla por primera vez a luz o a «re-
sucitarla» para que no «muera definiti-
vamente» como la famosa heroína, en 
cuyo honor se escribió. Dice así: 
«Es joven y hermosa y está condenada 
A muerte afrentosa cual vil criminal: 
¿La veis? al cadalso camina enlutada; 
Ya llega, ya sube la escala fatal. 
Miradla, miradia con frente tranquila 
Los ojos divinos al cielo elevar... 
El llanto uirinstante nubló su pupila 
Mas ella lo enjuga, lo sabe ocultar. 
— ¡Patricios! - exclama —no temo a la 
| muerte; 
Estoy satisfecha, mis votos cumplí; 
Sucumbo al impulso de bárbara suerte 
Empero ¡mil vidas se salvan por mi! 
Calló la heroína, dobló la rodilla 
Y ante el sarcedote —¡piedad!—deman-
I dó; 
Ocupa animosa la negra banquilla 
Y el fiero verdugo su cuello entregó! 
Tal es la bella poesía. ¿Quién fué su 
autor? ¿Acaso Martínez de la Rosa? No 
lo sé, mas lo que sí puedo asegurar es 
que fué un buen poeta. 
CARLOS VALVERDE. 
Los toros de Agosto 
Esta casi uitimado el proyecto del 
cartel de toros para la feria de Agos-
to. Parece ser la empresa, la misma 
que tuvo a su cargo en el año ante-
rior la organización del festival. Ha 
gestionado aquí lo necesario para 
preparar el espectáculo, un cuñado 
del famoso diestro Belmonte. 
Actuarán en esta corrida, Aigabe-
ño y Barajas, y tomará parte el céle-
bre rejoneador Cañero. La noticia 
de que el afamado exoficial de equi-
tación, ha de presentarse por vez 
primera en nuestro circo, ha de ser 
agradablemente acogida, pues, aun-
que mucha gente de aquí y de los 
pueblos inmediatos, han visto el 
arriesgado trabajo del gran ginete, 
es insignificante el número ante el 
de los aficionados que desconocen 
la faena admirable. Creemos que es-
te elemento por sí solo del progra-
ma, supone buena parte de garantía 
del éxito. 
El ganado que ha de lidiarse, será 
de Flores. Esta ganadería la consti-
tuyen, si mal no hemos oído decir, 
las que fueran de Medina Garvey y 
del Duque de Braganza. Parece que 
domina en la casta, la lámina del to-
ro portugués. 
Que se cuaje el plan deseamos, 
porque realmente la feria de Agosto 
sin corrida, significa perjuicio enor-
me para la población, pues decae de 
tal manera el interés en las localida-
des inmediatas, y en los anejos y 
partidos rurales para venir a pasar 
en Antequera esos días, del 20 al 22 
de Agosto, que aun organizándose 
otras fiestas atrayentes, solo acuden 
las personas que traen ganados al 
mercado, las que vienen a comprar-
los y los tratantes. Y se dá el caso, 
muy repetidamente, de que si coin-
cide alguna feria de fecha inmediata 
en ciudad en que se celebre festival 
taurino, opta por acudir a ella riiu-
ü f l V E R D A D 
Anlonio Navarro 
Plaza de San Sebastián 
Punto seda, 15 pesetas corte 
Extensa colección en 
crespones seda y marrocain algodón 
Colchas seda, 50 geseías 
Cortes traje para caballero, en lana, 
frescos e hilo, a precios baratísimos 
Camisas percal, a 7 pesetas 
Mantones de Manila 
Plaza de S a n Sebastián 
chisima gente de mercado, si en An-
tequera no hay toros. 
Este espectáculo en programa de 
fiestas de feria, es tan indispensable 
como el de la procesión en el de las 
de Semana santa. 
El Ayuntamiento hará bien en 
ayudar lo que pueda para que el 
proyecto se realice, y la empresa de 
la Plaza de toros en dar las posi-
bles facilidades. 
El Señor de la Salud y de las Aguas 
Si decimos que cada año aumenta 
el fervor popular a esta Imagen, y 
que consiguientemente se observa 
mayor número de acompañantes en 
la procesión, no exageramos. Este 
año, cuando el guión iba cerca de 
«Madre de Dios», el Paso salla de 
calle Encarnación para entrar en la 
Calzada. 
Las nubes, que desde la mañana 
se venían condensando, estuvieron 
contenidas hasta que el Cristo subió 
triunfante entre las aclamaciones fer-
vorosas de la muchedumbré, al Por-
tichuelo. Al llegar a la antiquísima 
plaza, un viraje gallardamente rápi-
do, volvió el trono hacia la ciudad, 
cual si fuere necesario que el Cruci-
ficado bendijera la hermosa vega, 
antes de quedar de nuevo por un 
año más en su templo, y en aquél 
emocionante momento, caía toiren-
dal lluvia, que lejos de ahuyentar a 
la multitud, la apiñaba clamorosa 
junto a la Imagen ídolo de los ante-
queranos. Instantes de indecible 
emoción aquellos. La muchedumbre 
frenética, enardecida, vitoreaba, acla-
maba a su Señor de la Salud y de 
las Aguas; lloraba de gratitud. 
Pueblo que así muestra su fe, es 
poderoso. 
Mucho daño hay en el campo; pe-
ro más ha evitado el agua de esa 
noche de tan grato piadoso recuerdo. 
Gran festejo taurino 
Con motivo de la próxima feria 
de Mayo se organiza un gran festejo 
taurino. 
Se lidiarán cuatro novillos de la 
acreditada ganadería de los señores 
Gallardo,, de Los Barrios: dos serán 
estoqueados por dos valientes novi-
lleros y los otros dos están destina-
dos a morir de risa a manos de Fati-
gón y sus ingeniosos auxiliares. 
El incomparable Fatigón tenia 
comprometida la fecha; pero al ser 
reqneiido para actuar en Antequera 
no ha vacilado en olvidar sus con-
tratos con la otra empresa, acordán-
dose de la apoteósica acogida que le 
dispensó el público antequerano el 
pasado Agosto. 
Fatigón está cada día más valiente 
con los toros y en la suerte de rejo-
near ha introducido varias noveda-
des de su invención, en vista de la 
insistente imitación de que viene 
siendo objeto su arte por parte de 
Cañero y otros afortunados discípu-
los de la escuela de nuestro obeso y 
admirado astro. 
En Antequera moldará por prime-
ra vez, en público, en una jaca car-
tujana, más bonita que un billete de 
a mil—dé los nuevos—y más ligera 
que el viento. 
La fiesta estará rodeada de otros 
atractivos de que daremos noticia 
oportunamente, que la revestirán de 
honores de verdadero acontecimien-
to artístico. 
EN EL TEATRO RODAS 
La velada de esta noche 
Un grupo de jóvenes animosos y ale-
gres, pero compatilizando esas simpa-
tías, cualidades, con tendencias cons-
tantes a practicar el bien al prójimo 
siempre que pueden, ha organizado el 
festival que se anuncia en el programa 
que integro a continuación se inserta, 
destinándose los productos líquidos 
que obtengan, a remediar la situación 
tristísima de familia numerosa: la viuda 
e hijos, todos pequeños, del practicante 
del hospital, recientemente fallecido, 
doíi Luis Campos Martin. 
La idea bienhechora, y la de llevar al 
Teatro Rodas la fiesta, merecen aplauso, 
y seguramente encontrarán en el públi-
co el auxilio económico necesario. Hay 
muchas localidades compradas ya. 
Dice asi el programa: 
«El sábado, por primera vez en este 
Salón, la típica fiesta Cruz de Mayo, y 
al fin de dar más realce a la fiesta, roga-
mos a las señoras y señoritas que nos 
honren con su presencia, vayan vestidas 
con el vestido típico de la Cruz de 
Mayo. 
»Estupenda presentación de la Cruz 
en el escenario, que tendrá lugar a las 
diez en punto. 
^Monumental iluminación a la vene-
ciana: mil farolillos. 
»EI Salón se adornará lujosamente, 
como así mismo la calle Mesones. Asis-
tirá la Banda municipal y la orquesta de 
este Salón reforzada y con janz-bars. 
«Tarjeta de socio, 3.50 ptas. Platea 
con tarjeta para dos socios, 15 ptas. 
«Siendo un número reducido de tarje-
tas las que se venderán, se advierte a 
los que deseen asistir las adquieran con 
tiempo en la Librería Moderna, Infante 
108, por haber mucha demanda de ellas. 
Se reserva el derecho de admisión. 
«Nota. —Los que deseen poner pues-
tos, pueden consultarlo con los organi-
zadores.» 
Se necesita un oficial de bar-
bería. Buen sueldo. 
Informes en esta Administración. 
La profesora en partos doña 
Luisa Ar jona Díaz, ha trasladado 
su domicil io a la calle de Mereci-
Uas, número 16. 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 2 3 . — A N T E Q U E R A 
JUMEN de MADERASde TODAS CLASES 
EN T A B L O N E S D E PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a T e l é f o n o 91 . 
En el Colegio de la Inmaculada 
El día de la Ascensión, celebróse con 
gran esplendor en el Colegio de la In-
maculada, el acto de recibir la Primera 
Comunión, las encantadoras niñas edu-
candas de aquel Centro, Conchita Alar-
cón Bellido, Carmen Casero García, 
Elena Vergara, Socorro Martínez, Car-
mencita y Concha González, Virtudes 
Ruiz García, Encarnación Maqueda, 
Angustias Orozco y Pilar León López. 
María Tejada, Rosita González, Ma-
ría Martín, Carmen Ortega, Conchita 
Bermúdez, Teresa Villalón, Concepción 
Ruíz, Soledad y Conchita Rubio, Dolo-
res Martín, Carmen Sánchez, Carmen 
Cobos y los niños del Asilo, Juan Pa-
checo y Tomás López. 
La bonita Capilla del suntuoso edifi-
cio que ocupan las Religiosas Tercia-
rias, a cargo de las cuales está el citado 
Colegio, aparecía artísticamente ador-
nada, dándole singular realce las ange-
licales criaturitas que habían de recibir 
la Divina Gracia por primera vez. 
Ofició la misa el R. P. Ministro de 
los Trinitarios, quien dirigió sentida 
plática, con tanta elocuencia, que llegó 
a conmover no ya los tiernos corazones 
de las niñas, sino los de las numerosísi-
mas personas que al hermoso acto 
asistían. 
Durante la ceremonia, el coro forma-
do por las alumnas internas y que diri-
ge la excelente profesora Sor Eufemia, 
cantó con maestría, poniendo de relie-
ve las grandes dotes de artista que 
aquella virtuosa monjita posee. 
Terminada la misa, las religiosas sir-
vieron suculentos desayunos a las niñas, 
presenciado por sus familiares regoci-
jados ante las atenciones que recibían 
de las benditas monjas. 
Nuestra enhorabuena a éstas por la 
organización de tan esplendoroso acto, 
de tan gratos recuerdos, y muy especial-
mente a la Superiora, Reverenda Madre 
Trinidad, a la que, de propio tiempo, 
agradecemos las deferencias de que nos 
hizo objeto. 
La Confederación gremial Española 
Aumenta por día la importancia de 
esta asociación en nuestro país, y cuan-
do pensamos en que débese en gran 
parte, al esfuerzo patriótico y generoso 
de un paisano querido, el señor Carri-
llo Pérez, crece nuestra admiración ha-
cia este hombre de voluntad férrea, de 
iniciativas trascendentales, de laboriosi-
dad permanente. 
Hace pocos meses fué Barcelona la 
que realizaba hermoso acto de solida-
ridad como el que motiva estas líneas; 
poco después Zaragoza; otros días va-
rias poblaciones andaluzas; y Sevilla, la 
capital tan bella como expléndida y ri-
ca, tenía que llevar a cabo una de las 
manifestaciones más brillantes de orga-
nización y poderío, y la ha ofrecido. 
Un diario sevillano da cuenta del mi-
tin de afirmación gremial verificado en 
el Teatro Llorens, y escribe, que se en-
contraban congregados casi todos los 
comerciantes e industriales de la capi-
tal, y que el coliseo ofrecía sorprenden-
te aspecto. Pronunciaron discursos don 
Laureano Jiménez, presidente de la 
Unión Gremial de Sevilla; D. José Ayats, 
secretario de la Confederación Gremial 
Española, y el presidente de la misma, 
que es saludado con grandes aplausos, 
como sus compañeros, al levantarse a 
hablar y al conchm, testimoniando así 
la concurrencia el entusiasmo ante la 
gran obra de unión fraternal que reali-
zan, para la defensa de los generales 
intereses gremiales. 
Del acto resultó otra nueva prueba 
elocuente, de la gran valía social que 




Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez y 
asisten don José Rojas Pérez, don Vi-
cente Bores Romero, don José Moreno 
Ramírez de Arellano, donjuán Blázquez 
Pareja y don Benito Ramos Casermeiro. 
Sé aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de 
ésta sesión varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se acordó hacer constar el sentimien-
to de la Comisión por el fallecimiento 
del soldado de la parada provisional de 
sementales de esta ciudad José León 
Bernal, costear el féretro y dispensar los 
derechos de inhumación en nicho de 
primera fila. 
Quedó enterada la Comisión,de oficio 
del señor Alcalde de Alameda, partici-
pando la satisfacción de aquel Munici-
pio por la favorable acogida dispensada 
por el de esta ciudad a la incorporación 
del de aquel pueblo a este Ayunta-
miento. 
Se acordó en principio la jubilación 
del veterinario titular don Manuel Alva-
rez Pérez, por tener más de sesenta y 
cinco años de edad y llevar más de 
veinte años de servicios prestados al 
Ayuntamiento. 
Se acordó a virtud de concurso nom-
brar veterinario titular de este Municipio 
a don Antonio Gómez Casco. 
Se accedió a petición de don José Ro-
dríguez Muñoz para conducir aguas a 
la casa de su propiedad, situada en la 
Cuesta de Barbacana. 
Se acordó abonar los gastos de viaje 
a Granada de dos alumnos becarios del 
Colegio de San Luís Gonzaga. 
Se acordó pagar con cargo a impre-
vistos el importe del palco adquirido 
para la función de la Gota de Leche. 
Y se levantó la sesión. 
¡i Formidable 
Liquidación! 
Para dar entrada a importantes y 
valiosos surtidos que para la tem-
porada de Primavera y Verano 
está recibiendo la 
C a s a León 
líquida infinidad de géneros de la 
mejor clase y moda, a precios 
que por lo reducidos, causarán la 
admiración del público. 
G r a n e l í s i m a P r o p a g a n d a 
Por pocos días 
C a l l e L U C E N A , n ú m . 11 
DE: TODO 
Autoridades a Madrid 
Ha vuelto nuevamente a marchar a 
Madrid, el Alcalde don Carlos Moreno 
F. de Rodas. Le acompaña en esta oca-
sión, el teniente Alcalde señor Rojas 
Arreses. También se encuentra en la 
Corte, el señor Delegado gubernativo, 
don Joaquín Moner. 
Asuntos de gran interés para Ante-
quera en orden a su desenvolvimiento 
administrativo, atraen la atención allá 
de tan estimados amigos. 
Excursionista malagueños 
Mañana domingo llegarán de Málaga 
en auto-buses un gran número de excur-
sionistas al objeto de admirar los mara-
villosos panoramas que la Naturaleza tie-
ne reservados en nuestra famosa sierra 
del Torcal. 
Salón Rodas 
Mañana domingo, a las ocho y me-
dia, se proyectará la cuarta y quinta 
parte de la exclusiva americana «Peca-
dora sin culpa»; y a continuación la in-
teresante y bonita serie titulada «Rey 
sin reino», pasándose la cuarta jornada 
dividida en cuatro partes. 
Efemérides antequeranas 
El día 20 de los corrientes hizo 335 
años que por orden de don Juan de 
Austria salió de Antequera don Antonio 
de Luna al frente de dos mil quinientos 
infantes y cincuenta caballos de las mi-
licias antequeranas. Marcharon a Ron-
da para unirse a las tropas que allí ha-
bía y atacar a los moriscos sublevados. 
Y el día 21 hizo 68 años que fué se-
cuestrado en las cercanías de Mollina 
un hijo del rico propietario señor Rojas 
Alvarez. Los ladrones exigieron por el 
rescate crecida cantidad, amenazando 
con dar muerte al secuestrado si no se 
les enviaba. 
Ayer hizo 30 años que salió de Ante-
quera para Sevilla el Cardenal-Arzobis-
po señor Sanz y Fores, que, después de 
asistir a las fiestas religiosas de Ronda, 
visitó la ciudad del Torcal. 
(De la obra «Nueva efemérides Mala-
gueñas» de Díaz de Escovar.) 
Viaje de novios 
Procedentes de Bibriesca (Burgos) y 
con objeto de visitar a su tía la Rvda. 
Hermana de la Caridad del Hospital de 
San Juan- de Dios, Sor Paz González 
Sáenz,han llegado a esta población,don 
Fernando L. Linares y su distinguida 
señora doña Angeles González. 
Mañana continuarán su viaje de no-
vios, marchando a Madrid, Sevilla y 
otras capitales. 
Les deseamos buen viaje y eterna luna 
de miel. 
Suicidio 
El día 17 de los actuales se recibie-
ron noticias de que en el arroyo del 
Jorgón y en una charca del mismo, tér-
mino de Villanueva de Cauche había 
aparecido el cadáver de una mujer. 
Sin pérdida de momento se personó 
en dicho sitio el digno Juez señor De-
nis, acompañado del habilitado señor 
Jiménez y del forense señor Aguila, 
empezando seguidamente a instruir las 
diligencias de rigor. 
De las mismas resulta que la anciana 
de setenta años de edad llamada María 
Martín Moreno, viuda, natural de Villa-
nueva del Rosario y vecina de Villa-
nueva de Cauche en donde vivía con 
una hija, salió por la mañana de su ca-
sa dirigiéndose a la iglesia; confesó y 
oyó misa y después se dirigió al arroyo 
y buscando el sitio más profundo y so-
litaiio se arrojó a él, pereciendo aho-
gada. 
Esta es la versión más autorizada del 
suceso, pues nadie pudo darse cuenta 
del hecho hasta ver el cadáver flotando 
sobre las aguas de la charca. 
De viaje 
Regresó de Marmolejo, de tomar 
aquellas aguas, el -acreditado comer-
ciante don Manuel Avilés Giráldez. 
—De Toledo han venido de vacacio-
nes, después de aprobar el segundo 
año, los cadetes don Salvador Tapia, 
don Matías Bores Aguilar y don Anto-
nio Villarreal. 
— Para asistir a la procesión del Se-
ñor de la Salud y de las Aguas, vino el 
sábado anterior, nuestro buen amigo y 
paisano residente en Sevilla, don Fran-
cisco García. 
—Han permanecido unos días en esta 
población, el acaudalado propietario de 
Rute, don Nicolás Jiménez Pan y su dis-
tinguida esposa doña Clotilde Ramírez. 
— Dentro de unos días vendrá de Ba-
dajoz a pasar temporada en esta ciudad, 
el Vista de Aduanas don José Blázquez 
Bores. 
—A últimos de la entrante semana 
marcharán a Alhama de Granada el te-
niente Alcalde don Vicente Bores Ro-
mero y su distinguida esposa. 
— Regresaron de Cabra, después de 
haber obtenido excelentes notas en el 
bachillerato,los aprovechados estudian-
tes don Antonio y don Jerónimo Arenas, 
don Antonio y don Alfonso Casaus, 
don Gaspar Morales y don Arturo León. 
— Marchó a Córdoba con dos meses 
de licencia el Teniente de la Caja de Re-
clutas de esta ciudad, don Francisco 
Pérez, acompañado de su elegante es-
posa. 
—De temporada de baños, marchó el 
lunes último a Alhama, nuestro buen 
amigo y exconcejal del Ayuntamiento 
de esta población, don Miguel García 
Rey. 
Soldado fallecido 
Ayer falleció en el Hospital, a causa 
de cólico nefrítico, el soldado de la re-
monta, Francisco León Bernal, natural 
de Fuentes de Andalucía, provincia de 
Sevilla. 
Esta mañana se ha verificado la con-
ducción del cadáver al Cementerio, 
asistiendo el clero y representaciones 
de la Guardia civil, carabineros, guardia 
municipal, remonta, batallón de reserva 
y zona, presidiendo la autoridad militar 
y varios jefes y oficiales del Ejército. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a l a d e d o n José F r a n q u e -
lo F a c í a , c a l i e E s t e p a . 
• Í :=-±= La C A S A BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
P - a , . 0 
"rj r^á~%or> ^ negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
I T O r C C o C MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de San Francisco. —Novena a 
N. P. Jesús de la Sangre. 
Hasta el día 30. —Doña Carmen Arre-
ses Rojas y doña María Sarrailler, por 
sus difuntos. 
Iglesia de San Francisco. —Novena a 
San Antonio de Patina. 
Día 31.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Correspondencia 
Han abonado su suscripción hasta fin 
de Junio: 
Campil los.-D. G, P.; C. U. P.; A. P,; 
J. G.; F. M.; 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José Rodríguez Gutiérrez, Soledad 
Sánchez Morente y Carmen Molina To-
rres, por haber roto un arbolito frente al 
Asilo del Capitán Moreno. 
— María Recuerda Gómez, por mal-
tratar con palabras insultantes a Inocen-
cia Calvo Barniz y María Jiménez Hi-
dalgo, formando gran escándalo. 
—Juan Romero Román y José Cruces 
Alvarez, por tener abiertos sus estable-
cimientos y despachando al público el 
día 17 del actual, después de las horas 
reglamentarias. 
—Rafael Rivera Losada, vecino de 
Villanueva de Algaidas, por transitar en 
automóvil con excesiva velocidad por 
calle de Estepa, el lúnes último; y Fran-
cisco Cardón Parrado que el mismo dia 
y con más velocidad de la ordenada 
.conducía un auto por las calles Diego 
Ponce y Cantareros. 
—Jerónimo Artacho Martín, por ha-
ber maltratado de obra a Ana Ruz Alva-
rez, (a) «La Juanetina» dentro de su do-
micilio, el pasado domingo. 
En la calle General Ríos, fué atrope-
llada ayer por un burro María Bautista 
Muñoz, de setenta años de edad, pro-
duciéndole una herida contusa en la 
nariz, de la que fué curada en el hospi-
tal de San Juan de Dios. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-José Luis Rodrí-
guez Mantilla, Carmen Serrán Delgado, 
José Hidalgo Rosas, Antonio Rincón 
Reyes, Miguel Bermúdez López, Car-
men Maqueda Pedraza, Antonio Díaz 
Anoiia, Rosario Sánchez Rios, Rosario 
Hidalgo Fernández, Carmen Carrillo 
Gutiérrez, Antonio Ruíz González, Ma-
nuel Cordón Jiménez, Carmen Acedo 
Rios, Juan López Valle, Carmen Monte-
negro del Pozo, Manuel Cobos Alba, 
Francisco Luque Rodríguez, Juan Ma-
nuel Hurtado López, Pedro Rojas Mu-
ñoz, Juan Gutiérrez Ramírez, María Hi-
dalgo García, Manuel García Ruíz, Mi-
guel Díaz Robledo. -Total 23. 
DEFUNCIONES. - Adelina Sánchez 
Olmedo, 7 meses; Antonio Marabé Ma-
drona, 11 meses; Antonio Melero Ha-
ro, 77 años; Rosario Arcas Montenegro, 
5 años; Pedro Rojas Muñoz, 2 horas; 
Dolores Ruíz Gómes, 6 meses; María 
Serrano Luque, 34 años; José Manzaao 
Montenegro, 60 años; Teresa Velasco 
Rivera, 78 años.—Total 9. 
MATRIMONIOS. - Juan Gallardo 
Carbonero, con Trinidad Paradas Quin-
tana. 
José Ruíz Navarro, con Ana González 
Martín. 
juan Antúnez Borrego, cón Trinidad 
Pérez Rodríguez. 
Juan Muñoz Pacheco con, María Ra-
mos Barranco. 
Francisco Conejo Hidalgo con, Elena 
Acedo Hurtado. 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 5.80 
| Idem con hueso . . . . . » 3.80 
Carne de borrego . . . . »• 3.— 
De cabra » 2.80 
De ave > 6.— 
De cerdo » 6.— 
Patatas * 0.45 
Criadillas » 5.— 
Huevos Dna. 0.00 
Leche . . . . . . . . Litro 0.40 
Sesadas Una 0.75 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla. Cambetos, 7. 
Misceláneas 
Un médico joven pregunta a un ami-
go suyo: 
— ¿Estuviste anoche en el Colón? 
- S í . 
— ¿Y qué tal el tenor? 
— ¡Magnífícol Le llamaron diez veces. 
¡Dichoso él! A mí, cuando me llaman 




—Papá, ¿conoció usted a mamá mu-
cho tiempo antes de casarse con ella? 
—No, hijo mío; no la conocí sino mu-
cho tiempo después. 
* * 
El juez a un testigo: 
—¿En qué se fundaba usted para 
creer que los acusados estaban casa-
dos? 
—En que siempre se estaban dicien-
do cosas desagradables. 
Cirujano Denlisla 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
O p e r a c i o n e s s i n d o l o r 
T r a b a j o s e n o r o , p o r c e l a n a 
y c a u c h ú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
LiA V E R D ñ D 
L A C A S T E L L A N A 
U l t r a m a r i n o s y C o l o n i a l e s f i n o s 
CAFÉ3 CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el «ROYAL BISCUIT- de Olibet, a 75 céntimos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, f iutas y hortalizas.— Garban-
zos de cochura garantizada, Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco. -Purés, Tapiocas, Harina de avena. Ciema de Arroz, Fécula de 
patatas, Sopa JULIANA. — G L A X O . - M A 1 Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del leino 
y extranjeras. —Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida u s t e d vin® ROi^lE RUÍZ a 2 . 2 5 ptas. litro 
Francisco Oómez Saoz. w Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZALEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Mamiel Díaz Imgees - Medidores, 8. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 





Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. I (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
Hote l U n i v e r s a l 
R E S T A U R A N T 
siínado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuaito de baño. 
Coche a tudos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Síes, viajantes 
D o m i n g o s : P i a l o del d í a , 
H u e v o s a l a f l a m e n c a . 
Se sií ven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrnpii-. 
lasos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL 
VEA USTED 
el nuevo y variado surtido de 
Bombonería 
U ñ 
que expone en su escaparate 
LaNionmína 
Indudablemente son los más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Chocolate granulado instantáneo 
paia hacerlo en la misma mesa. 
2 5 céntimos paquete. 
C H O C O L A T E C O N C A N E L A 
a l a v a i n i l l a y c o n l e c h e 
a 3 y 4 p t a s . l i b r a 
losé Díaz García 
Infante, 102. Teléfono 112. 
SERVICIO A DOMICILIO 
taiÉs su mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Quíinico 
Municipal de Madr id . 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. SeMstián 1 (estanco) informarán 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 





Especialidad en L0N6INES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
SociedaH Anónima G. y A. Figueroa 
M A D R I D 
C a p i t a l : 5 . 3 3 3 . 2 3 1 p e s e t a s 
DEPÓSITO B AHTEOÜERA 
Casada Emilia VílchezGodoy 
Calle Diego Ponce, núm. ii 
Tubo de plomo de todas dimen-
siones a pesetas 150 los cien ki lo-
gramos por rollos completos. 
Para pedidos importantes, precios 
especiales. 
RIA 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS v VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
c o n 12 c a b a l l o s , 12 b a n q u e -
t a s y l u j o s o c o r t i n a j e . 
Puede verse en la plaza de Vil la-
nneva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, diríjanse a D. Juan 
Arjona Guardia, establecimiento <E1 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha villa. 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 
Plumas de todas las marcas. Stilo-
gráficas de señora y caballero. Clips 
para lápices y stilográficas. 
Extenso surtido en estuches de papel 
y sobres. 
Tarjetas postales y de felicitación. 
Naipes. 
Libros mayor, diario, de caja. Block 
para notas. 
Libros de primera enseñanza y de 
texto. 
Esta Librería advierte a su distinguida 
y numerosa clientela, que tiene la exclu-
siva para la venta de plumas stilográfi-
cas y revistas de modas a precios sin 
competencia. 
T e l é f o n o n ú m . 2 1 2 
T o d o t r a b a j o d e i m p r e n t a 
que usted necesite, ya sea 
de lujo o de clase corrien-
te, debe encargarlo a la de 
R U í 
en la seguridad de que será 
servido con esmero y rapi-
dez y a precios razonables. 
Merecillas, 18 
T E L É F O N O 1 6 4 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
